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ÍNDICE DE NOMBRES GEOGRÁFICOS1
Abelardo L. Rodríguez (presa), 81: 42
Aberdeen, 80: 157
Acapulco (bahía), 80: 134/81: 43, 141, 142, 143, 
144, 155/82: 132, 135, 158
Acatic (municipio), 82: 71
Acatitlán, 81: 157
Acatlán de Juárez (municipio), 82: 71
Acopiaxco, 80: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Acusacayo (unidad de piedemonte acumulativo de 
los SMG), 80: 25, 27, 28, 29, 30, 31
Achimec, 82: 75
Adair (bahía), 81: 42
Adolfo López Mateos (ingenio), 81: 128
Aeroparque J. Newbery (estación), 82: 44
África (Central, Colonial, occidental), 80: 98, 99, 
100, 103, 106, 109,129/81: 52, 134
Agiabampo (complejo lagunar), 81: 43
Agua Grande-Agua Brava (laguna), 81: 43
Aguamilpa (presa), 81: 44
Aguascalientes (ciudad, estado; Villa de), 80: 5/81: 
19, 22, 27, 28, 29/82: 26
Aguazarca, 80: 89
Ahualulco de Mercado (municipio), 82: 71
Ahuetita, 82: 80
Ahuijillo, 82: 80
Ajojúcar, 82: 80
Alameda, 80: 137
Álamos,82: 136
Alemania [Alemanha], 80: 5, 138, 149/82: 28
Algovia (región; sur de Suabia; suroeste de Baviera; 
sureste de Baden-Wurtemberg [Alemania]), 80: 5
Almagre (cuenca), 81: 37
Alta California, 80: 135
Alta Provenza, 82: 28
Alta Verapaz (departamento), 81: 96
Altiplano Potosino, 81: 112
Alto Golfo (región del), 81: 42
Altos de Jalisco, 81: 18, 27, 29, 157
Alvarado (laguna), 81: 38
Amacueca (municipio), 82: 71
Amatitlán (municipio, pueblo), 81: 127, 129, 
130/82: 71
Ameca (municipio), 82: 71
Amecameca (municipio), 80: 23
América, 80: 160/81: 141, 167, 168/82: 131, 161, 
163
América-Asia, 81: 168
América Central, 82: 157
América colonial, 80: 134/81: 136
América del Norte, 81: 114
América do Sul, 81: 52
América Latina [Latin America], 80: 82, 89, 149, 
156, 160/81: 80, 114, 146, 148, 153, 164, 
165/82: 27, 29, 148, 149, 152, 155, 157, 158, 
159, 160, 162
Anaime, 81: 77
Andalucía, 80: 91, 152/81: 167
Antequera de Oaxaca (diócesis), 82: 135
Antillas, 80: 90
Antonio Escobedo (municipio), 82: 71
Apazulco, 82: 76
Apozol, 82: 82
Aragón, 82: 28
Arandas (municipio), 82: 71
1 Este índice (a cargo de la editora técnica) es resultado de 
una exhaustiva revisión de los tres números de 2013 (80,81
y82), el cual se publicará, a partir de ahora, en el número 
correspondiente al cierre del año (diciembre). Para su identi-
ficación, los números de cada Boletín se distinguen con otra 
fuente. Se agradece el apoyo de Diana Chávez González.
This index (prepared by the Technical Editor) is the result 
of an exhaustive review of the three numbers of 2013 (80, 
81 and 82) which will henceforth be published annually 
in the final issue of December. To identify the numbers of 
each Boletín, a separate font will be used. Are thanked for 
their support to Diana Chávez González. 
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Araucanía (borde costero de la; región), 81: 136, 
137, 157
área andina, 81: 146
Arenal (municipio), 82: 71
Argentina, 80: 6, 55, 72, 143/81: 80, 166/82: 29, 
52, 53, 57, 58, 140, 143, 144, 145, 147, 157, 
158, 159, 161, 162
Arouca (Geoparque), 82: 29
Arrecife Mesoamericano, 81: 39
Arroyo El Rosario, 81: 42
arroyo Guadalupe, 81: 42
Arroyo Grande (cuenca), 80: 42, 43, 45, 46, 47, 49
Arroyo La Cajera, 81: 100, 106
arroyo Las Palmas, 81: 42
arroyo San Carlos, 81: 42
arroyo San Telmo, 81: 42
arroyo San Vicente, 81: 42
arroyo Santo Domingo, 81: 42
arroyo Santo Tomás, 81: 42
Arroyo Tapalqué, 82: 40
Asia, 82: 94
Asta Bandera (barrio), 80: 76
Atemajac de Brizuela (municipio), 82: 71
Atengo (municipio), 82: 71
Atenguillo (municipio), 82: 71, 72
Atequiza, 82: 72
Atlántico (océano; vertiente del) [Atlantic Ocean], 
[Atlântico], 80: 11, 12, 100, 129, 130, 131, 
132, 139, 163
Atotonilco El Alto (municipio), 82: 72
Atoyac (municipio), 82: 72
Australia, 81: 88/82: 8
Autlán de Navarro (municipio), 82: 72
Ayo El Chico, 82: 72
Ayotlán, 82: 73
Av. del pozo, 80: 42, 47
Av. de los Insurgentes 82: 110
Ayacucho, 82: 157
Ayaquémetl, 80: 25, 27, 28, 29, 32
Azul (Aero; estación), 82: 44, 46
Bacalar (laguna), 81: 39, 40
bahía de Altata, 81: 47
bahía Ballenas, 81: 47
Bahía Blanca (ciudad, Aero; estación), 80: 56/82: 
42, 44, 45, 46
bahía Espíritu Santo, 81: 34
Bahía de Banderas (región de) [Banderas Bay], 81: 
7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 43, 48, 141/82: 
159, 160, 161, 162
bahía de Chetumal, 81: 39, 48 
bahía de Guaymas, 81: 45
bahía de Ohuira, 81: 45, 47
bahía de Petacalco, 81: 45 
bahía de Topolobampo, 81: 48
bahía de Tortugas, 81: 41
bahía Grijalva, 81: 34
Bahía Honda, 82: 8
bahía La Ascensión, 81: 34
Bahía (río) Samborombón, 82: 40, 41, 47 
bahía Sian Ka´an (Norte antigua Ascención), 81: 
34, 39 
Balcarce INTA (estación), 82: 44
Baltimore, 82: 155
Baja California, 81: 35, 45, 156, 158/82: 25, 26, 
31, 95
Baja California Sur, 81: 34/82: 25, 26, 31, 32, 95
Bajío (región del), 81: 119/82: 93, 94, 100, 136 
Baluarte (río), 81: 43
Bambu, 80: 106
Bandundu (ciudad), 80: 99, 100, 105, 106
Barcelona, 81: 150/82: 132
Barumbu (municipality), 80: 103
barrio de los Tuzos, 81: 122
Bas-Congo, 80: 100, 106, 107
Beijing, 82: 29
Bélgica [Belgan], 80: 103, 149
Belice [Belize], 81: 48, 96, 158
Benito Juárez (estación), 82: 44
Berkeley, 82: 5
Beruvides (cantera), 82: 12
Besan©on, 80: 156
Biloxi (ciudad; Misisipi), 80: 15
Bioitzá, 81: 106
Biotopo el Zotz, 81: 96
Bocas, 82: 77
Bogotá, 81: 66/82: 5, 6
Bolaños (municipio), 82: 72
Bolívar (estación), 82: 44
Bolivia, 81: 152, 166
Boma (ciudad), 80: 99
Bordenave INTA (estación), 82: 44
Bordo (mina del), 80: 75
Brasil [Brazil], 80: 6, 59, 137, 138, 139, 140, 143, 
149/81: 51, 52, 53, 57, 60, 147, 148/82: 29, 
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30, 143, 157, 158, 160, 162
Brasilia, 82: 158
Bravo (cuenca), 81: 41
Buenavista (estero), 81: 44
Buena Vista, 81: 128
Buenos Aires (ciudad, provincia, estación), 80: 55, 
56, 140/81: 136, 137, 153/82: 5, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 57, 140, 141, 142, 
146, 157, 158, 159, 162
Bukavu, 80: 99
Cabo Corrientes (municipio), 81: 7, 44, 156/82: 72
Cabo San Lucas, 81: 41, 142/82: 31
Caimanero (laguna), 81: 43
Cajamarca (municipio), 81: 66, 67, 77, 78
Cajón de Peña, 82: 81
Caldero, 81: 106
Calera, 82: 80
Cali, 81: 79
California (corriente de), 81: 40, 149/80: 68
Camarões, 81: 52
Campeche (estado, región), 80: 11, 13/81: 38, 40, 
45, 142/82: 26
Canadá [Canada], 80: 22, 113/81: 114, 123
Canal de Yucatán, 80: 12 
Cancún, 81: 156, 157
Candelaria (municipio, río), 81: 39/82: 7, 8, 10, 
11, 21, 159, 160, 162
Canoas, 82: 81
Cantetul, 81: 106
Cañadas de Obregón (municipio), 82: 72
cañón del río Grande, 82: 31
Caribbean, 81: 146
Caribe Mexicano (costas del), 81: 34, 39, 45, 156
Carmen-Machona (laguna), 81: 39
Cartagena (zona costera), 81: 155
Casa Llanta, 82: 73
Casimiro Castillo (municipio), 82: 72
Casteli (partido), 82: 42
Cataratas de Iguazú, 82: 142
Ceará (estado de), 80: 137
Cedral, 81: 119, 123
Celestún (laguna), 81: 39, 40
Cénega de Mata, 81: 27, 28
Centro (laguna), 81: 39
Centro América, 82: 32 
Centro de México [Central Mexico], 80: 21, 22/82: 
160, 161
cerro Alto, 82: 31
Cerro de Oro (presa cuenca), 81: 40, 128
Cerro de San Lorenzo, 81: 78
cerro de Tequila, 82: 31
Cerro Hueco (áreas de biodiversidad; cuenca), 80: 
37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52
Cerro La Giganta, 81: 20
Cerro Machín (volcán), 81: 66, 67, 69, 73, 77/82: 
159, 161, 162
Cerro Quemado, 81: 111
Chiàknich, 81: 106
Chacaltianguis (pueblo), 81: 128, 129, 130, 131
Chahue (bahía), 81: 44 
Chairel (cuenca), 81: 37
Chalco, 82: 150
Chamela-Cuixmala, 81: 156
Chametla, 81: 141
Champayan (cuenca), 81: 37
Chantuto-Panzacola (laguna), 81: 44 
Chapala (lago, municipio), 82: 31, 72
Chapingo, 80: 3981: 5
Chascomús (ciudad), 82: 40
Chetumal (bahía), 81: 39
Chiapas, 80: 36, 38, 43/81: 35, 40, 44/82: 26, 
135, 160, 162
Chicago, 80: 77/81: 146/82: 149
Chichinautzin, 80: 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
Chihuahua, 82: 26, 93, 94, 95, 100
Chile, 80: 6, 160/81: 80, 136, 137, 155/82: 29, 157
Chilpancingo, 82: 132, 134
Chimalititán (municipio), 82: 72
Chimalistac, 82: 136
China, 81: 52, 144, 145/82: 29, 30
Chiquilistlán (municipio), 82: 73
Chuchuclun, 81: 106
Chumpán (río), 81: 39
Chunyaxché (laguna), 81: 39
Cihuatlán (municipio), 82: 73
Cinturón Chiapaneco, 80: 37
Cinturón Plegado y Cabalgado Guaniguanico, 82: 9
Cinturón Volcánico Transmexicano, 81: 22
Ciudad Alemán, 81: 128
Ciudad Guzmán (municipio), 82: 73
Ciudad Juárez, 81: 156/82: 93
Ciudad de México, 80: 11, 37, 73, 77, 80, 133, 
134, 136, 144, 145, 146, 147, 156, 160/81: 19, 
145/82: 5, 6, 132, 149, 150, 157, 158
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Ciudad Obregón, 82: 136
Ciudad Sahagún, 80: 77
Ciudad Victoria 82: 118
Coahuayana (río), 81: 43
Coahuila, 81: 115/82: 26, 96
Coapinole, 81: 10
Coatzacoalcos (cuenca, municipio), 81: 40/80: 18
Cocula (municipio), 82: 73
Coello-Cocora (corregimiento), 81: 66, 67, 77
Cofre de Perote, 82: 132
Coimbra, 80: 129, 130/81: 167, 168
Colima, 81: 43, 79/81: 144, 157/82: 26, 161, 162
Colombia, 80: 6/81: 66, 67, 79, 80, 81/82: 19, 
20, 161, 162
Colotlán (municipio), 82: 73
Comala, 80: 143, 144
Comalera, 80: 25, 26, 27, 28, 31, 32
Comanja de Corona, 82: 76
Comarca Lagunera, 82: 93, 94, 100
Compostela, 81: 141
Concepción de Buenos Aires (municipio), 82: 73
Congo (el; río), 81: 52, 134
Congo-Brazzaville, 80: 102
Congo River, 80: 99, 101
Contla, 82: 79
Copoya (formación; Caliza), 80: 40, 41, 45, 46
Cordillera Central, 81: 66
Córdoba, 81: 128/82: 41, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 142, 143, 145, 160, 161, 162, 163
Córdoba-Tehuantepec (ramal), 81: 128
Corea, 80: 160/82: 30
Coronel Pringles (estación), 82: 44
Coronel Suárez (estación), 82: 44
Corrinchis, 82: 77
Cosamaloapan (pueblo), 81: 127, 130
costa Atlántica, 81: 138
Costa del alto Golfo, 81: 41
Costa del Golfo de Tehuantepec, 81: 41
Costa meridional del Pacífico mexicano, 81: 41
Costa Norte de Jalisco, 81: 156
Costa Nor-Occidental de la Península de California, 
81: 41
Costa Occidental (región), 81: 40, 42, 47, 141
Costa Occidental del Pacífico mexicano, 81: 41
Costa Oriental del Golfo (región), 81: 42 
Costa Oriental del Golfo de California, 81: 41
Costa Oriental de la Península de California, 81: 41
Costa Suroccidental, 81: 47
Costa Sur de Jalisco, 81: 157
Costa Sur-Occidental de la Península de California, 
81: 41
Costa Sur-Occidental del Pacífico, 81: 41
Costa Rica, 81: 80/82: 29, 157
Coyoacán (delegación), 80: 158/81: 18/82: 7
Coyotlán (laguna), 81: 43
Cozumel, 81: 155, 156
Cráter del Machín, 81: 78 
Cuautla (municipio), 82: 73
Cuautitlán (municipio), 81: 157/82: 73
Cuautzin (unidad de piedemonte acumulativo de los 
SMG), 80: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Cuba, 81: 138, 166/82: 8, 11, 12, 15, 157
Cuba Occidental [Western Cuba], 82: 7, 8, 9, 10, 
19, 159, 160, 162
Cuencas Centrales Aluviales, 81: 21
Cuenca de Los Palacios/82: 8, 9, 19
Cuesta China (barrio), 80: 74
Cueva del Jaguar, 80: 42, 49
Cuitaboca, 81: 115
Cuixtla, 82: 78
Culiacán, 82: 136
Cumbre de Guadalupe, 82: 79
Cundinamarca (departamento), 81: 66, 67
Cuquio (municipio), 82: 73
Cutzmala, 82: 76
Cuzalapa (comunidad), 81: 157
Daireaux (estación), 82: 44
Degollado (municipio), 82: 74
De la Veracruz (barrio), 80: 74
De lo de Oviedo (barrio), 80: 74
Del Toro, 81: 115
Democratic Republic of Congo [República Demo-
crática del Congo], 80: 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 106, 109,
Distrito Federal [D. F., DF], 80: 6, 24, 26, 28, 33, 
34, 78, 143/82: 26, 136, 143
Dolores (ciudad, estación), 82: 40, 41, 44
Doñana (playas; poblado), 80: 151, 152
Dos Ojos (sistema), 81: 39
Durango, 81: 115/82: 26, 95, 132, 133, 136
Eastern Kasai (province), 80: 99
Ecuador, 81: 80/82: 29
Ejutla (municipio), 82: 74
El Acihuatl, 82: 82
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El Arbolito (barrio), 80: 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 
79, 81, 82, 83/82: 160, 161, 162
El arroyo (finca), 81: 106
El Bosque (formación), 80: 40
El Bramador, 82: 79
El Burro (Rodríguez Clara)-San Andrés Tuxtla 
(ramal), 81: 128
El Cajón (presa), 81: 44
El Caracol (presa), 81: 44
El Carrizo (presa), 81: 42
El Corcobado, 82: 72
El Cordón (estero), 81: 42
El Cristo (mina), 80: 75
El Cuale, 82: 78
El Chante, 82: 72
El Chiflón, 82: 73
El Chorro (estero), 81: 43
El Faro Cabo Corriente, 81: 10
El Fuerte, 82: 77
El Guayabo, 82: 78
El Guineo, 81: 106
El Grullo (municipio), 82: 74
El Limón (municipio), 82: 74
El Llano (laguna), 81: 38
el Níger (río), 81: 134
El Nogal, 82: 79
El Ojo de Agua, 81: 28
El Orito (anp), 82: 32
El Ostión (laguna), 81: 38
El Petén (departamento), 81: 94, 95, 96, 97, 99, 
100, 101, 102, 105, 107/82: 94, 160, 161, 162
El Pinillo, 82: 75
El Porvenir (mina; barrio), 80: 75, 76, 78
El Puesto, 82: 76
El Refugio de Suchitlán, 81: 10, 12, 13
El Rocío (poblado), 80: 152
El Rodeo, 82: 72
El Rosario (subzona), 82: 8, 81
El Salto (municipio), 82: 714
El Salitre, 82: 79
El Salvador, 81: 80
El Sope (manantial), 80: 41
El Sostenido (localidad), 82: 20
El Tapir (manantial), 80: 41
El Tecuán, 82: 74
El Tuito, 81: 10/82: 72
El Tule, 82: 71
El Zapotal (área natural), 80: 51
El Zapote, 82: 73
Embalse Dique de Las Piedras (complejo hidráulico), 
80: 56, 58
Emilio López Zamora (presa), 81: 42
Encarnación de Díaz (municipio), 82: 74
Entre Ríos, 80: 72
Escocia, 80: 157
España [Spain], 80: 5, 91, 113, 132, 150/81: 140, 
141, 142, 167, 168/82: 6, 28, 30, 145, 157 
Españita (la; barrio), 80: 74
Espinal (zona agroecológica), 82: 53
Estación Tuxtilla, 81: 128
Estado de México, 80: 10, 11, 111, 142, 143/81: 
158, 166/82: 95, 132
Estados Americanos, 81: 148
Estados Unidos (de América), 80: 5, 15, 59, 60, 78, 
157, 159/81: 6, 52, 80, 88, 114, 146/82: 30, 31, 
95, 149, 152, 154, 155, 156
estero Cardón, 81: 47
Estero El Salado, 81: 156
estero El Sargento, 81: 42
estero La Pinta, 81: 42
estero Percebú, 81: 42
estero San José, 81: 42
Estrecho de Florida, 80: 12
Estocolmo, 80: 22
Etzatlán (municipio), 82: 74
Europa, 80: 22, 91, 149, 151/81: 52/82: 6, 154
Europa occidental, 82: 131
Ezeiza (estación), 82: 44
Faja de Oro, 80: 90
Falla Pinar, 82: 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 159, 
160, 162
Felipe Carrillo Puerto (municipio), 81: 156
Filipinas, 81: 67
Finca ganadera, 81: 106
Fontainebleau (bosque de), 80: 154
Formación Artemisa, 82: 13
Formación Chichinautzin, 80: 23
Fosa Tectónica de Aguascalientes, 81: 18
Francia [France], 80: 5, 113, 149, 154, 155/81: 
129, 134/82: 28 
Frankfurt, 80: 160
Gambela, 80: 106
Gamboa (corregimiento), 81: 66, 67
Gargantillo, 82: 81
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General Villegas (estación), 82: 44
Gerona, 80: 152
Goiana (ciudad), 81: 63
Golfo de California, 80: 134/81: 9, 34, 42, 42, 
44, 45, 47
Golfo de México [Gulf of Mexico], 80: 7, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 18, 88, 89, 90, 91, 135, 158, 159, 
160, 161, 162/81: 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 45
Golfo de Tehuantepec, 81: 44
Goma, 80: 99
Gómez Farías (municipio), 82: 74
Granada (la; barrio, ciudad), 80: 74/81: 167, 168
Gran Bretaña, 82: 152, 154
Grand Canyon, 82: 30
Great Lakes, 80: 100
Great Smoky Mountains National Park, 82: 30
Grecia, 82: 28, 30
Grijalva-Usumacinta (río, región hidrológica, sistema), 
81: 39, 40, 45/80: 12, 13 
Gruta de Cacahuamilpa, 82: 158
Guachinango (municipio), 82: 74
Guadalajara [Rayón](municipio, estado), 80: 
150/81: 7, 129, 144, 154, 156/82: 31, 66, 74, 
132, 133, 136, 137, 157
Guadiana (ciudad) [o Durango], 82: 136
Guanajuato, 80: 76, 90/81: 20, 28/82: 26, 32, 95
Guaniguanico (cordillera de), 82: 10, 14
Guatemala (calle, país), 81: 5, 80, 94, 95, 96, 98, 
100, 101, 102, 107, 144/82: 135, 159, 160, 
161, 162
Guayaquil, 81: 144
Guaymas (bahía), 80: 135/81: 43
Guerrero, 81: 43, 44, 45/82: 26, 132, 134, 158
Guerrero Negro (laguna), 81: 42
Guyana francesa, 80: 154, 155, 156
Hermosillo, 82: 132, 133, 136
Hidalgo, 80: 72, 73, 77, 78, 79, 90, 93, 133/81: 
145/82: 26, 132, 160, 161, 162
Higuera Blanca, 82: 81
Hilario Ascasubi INTA (estación), 82: 44
Hispanoamérica, 81: 138/82: 163
Holanda, 82: 5
Honolulu, 81: 148
Hoover (la, presa), 81: 42 
Horcones (estero), 81: 38
Hostotipaquillo (municipio), 82: 75
Huascato, 82: 74
Huasteca Potosina, neolonesa, colonial, 80: 89, 
90, 135
Huatulco (bahía), 81: 43, 141, 159
Huejúcar (municipio), 82: 75
Huejuquilla El Alto (municipio), 82: 75
Huerta Vieja, 82: 75
Huetamo (región minera), 82: 32
Huizache (laguna), 81: 43
Huizache-Caimanero, 81: 48
Hungría, 80: 160
Ibagué (municipio), 81: 66, 67, 78
Iberoamérica, 82: 5, 6, 145
Illinois, 82: 149
India, 81: 52, 144/82: 8, 152, 153
Indian Ocean, 80: 100 
Indias Occidentales, 82: 6
Indias Orientales, 82: 6
Infiernillo (presa), 81: 44
Inglaterra, 81: 141, 144
Irlanda, 82: 30
Isla de Bahía de Chamela, 81: 156
isla de Cozumel, 80: 15
Isla del Carmen, 82: 157
Islas Marías, 81: 142 
isleta de Chacalapa (isla), 81: 130
Italia, 80: 5, 138, 149
Ixtapan de la Sal, 80: 143
Ixtlahuacán del Río (municipio), 82: 75 
Ixtlahuacán de los Membrillos (municipio), 82: 75
Ixtacíhuatl, 81: 27
Izabal (departamento), 81: 96
Iztapalapa, 82: 149
Jaén, 80: 151
Jalisco, 80: 143, 144/81: 9, 20, 43, 44, 45, 115, 
129, 140, 154, 156, 157/82: 26, 31, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
160, 161, 162 
Jalostotitlán (municipio), 82: 75
Jamaica, 81: 80
Jamay (municipio), 82: 75
Japón, 80: 8/82: 29
Jerusalén (barrio), 80: 74
Jesús María (municipio), 82: 75, 76
Jiazou (provincia), 82: 31
Jilotlán de los Dolores (municipio), 82: 76
João Pessoa (regi¥o), 81: 63 
Jocotepec (municipio), 82: 76
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Johannesburgo, 80: 22
Juazeiro-Petrolima (pólo agroindustrial), 81: 63
Juchitlán (municipio), 82: 76
Julián Carrillo (barrio), 80: 76
Junín (Aero; estación), 82: 44, 46 
Kananga, 80: 99
Kasai, 80: 100
Kasa-Vubu, 80: 106
Kasangulu, 80: 107
Katanga (province), 80: 99
Kenge, 80: 105
Kikwit, 80: 103, 107
Kilwit, 80: 100
Killari, 82: 8
Kindu (ciudad), 80: 99
Kino (bahía), 81: 43
Kinshasa, 82: 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 159, 162
Kintambo, 80: 103
Kisangani (ciudad), 80: 99
Kolwasi (ciudad), 80: 95
la Baja y la Alta California, 81: 143
La Bandera (barrio), 80: 76
La Barca (municipio), 82: 76
La Bocana (estero), 81: 42
La Cardonal (laguna), 81: 42
La Cofradía, 82: 82
La Conchita (localidad), 82: 7, 8, 19, 20, 21
La Cruz (barrio), 80: 76
La Cruz de Huanacaxtle, 81: 10 
La Cuña, 82: 83
La Desembocada, 82: 78
La Encantada, 81: 115
la Española, 81: 138
La Experiencia, 82: 75
La Florida (corregimiento), 81: 66, 67, 136, 137 
La Granada (barrio), 80: 76
La Huerta (municipio), 82: 76
La Joya (laguna), 81: 44
La Laguna, 82: 150
La Luz, 81: 115
La Mancha (laguna), 81: 38, 39
La Media Luna (estero), 81: 43
La Muralla (cantera), 82: 12
La Paila (localidad), 82: 20
La Palma (barrio), 80: 76
La Parota, 82: 132
La Parrilla, 81: 115
La Paz (bahía, ciudad), 80: 135/81: 7, 42/82: 31
La Plata (estación), 82: 44 
La Piedad, 80: 153
La Purísima (cuenca), 81: 41
La Red, 82: 80
La Sauceda, 82: 76
La Soledad-San Pablo, 82: 19, 20
La Vaquera, 82: 71
La Vera (unidad paisajística), 80: 151
La Vega, 82: 80
La Villa-La Revuelta-Soca, 82: 19
La Villita (presa), 81: 44
La Yerbabuena (municipio), 82: 81
La Yesca (presa), 81: 44
Laprida (estación), 82: 44
las Californias, 81: 141 
Las Flores (estación), 82: 44
las Indias, 81: 142
Las Lagunas, 82: 76
Las Minas (localidad), 82: 20
Las Ortegas (localidad), 82: 20
Lago Nahuel Huapi, 82: 142 
lago Petén Itzá, 81: 96, 98, 99, 100
Lago de Texcoco, 80: 146
Lagos de Moreno (municipio), 82: 76 
laguna Adela, 82: 40 
laguna Chis-Chis, 82: 40
laguna de Alvarado, 81: 45
laguna El Burro, 82: 40
laguna Ensenada del Pabellón, 81: 47, 48 
laguna de Bacalar, 81: 48
laguna de Toluca (en Marismas Nacionales), 81: 45
laguna Inferior, 81: 43, 44
laguna La Tablilla, 82: 40
Laguna Madre (cuenca), 81: 37, 45 
laguna San Ignacio, 81: 47
laguna Superior, 81: 43, 44
Laguna Verde (Central Nucleoeléctrica), 80: 8
Latinoamérica, 80: 57/81: 6, 158
Laureles (corregimiento), 81: 66, 67
Lecumberri, 82: 136
Leith, 80: 157
Léopoldville, 80: 103
Lesbos, 82: 28
Likasi, (ciudad), 80: 99
Lima, 81: 144, 164, 166/82: 157
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Linares, 80: 111
Lisboa, 80: 129, 130, 131, 140/81: 167/82: 5
Loma Alta, 81: 87
Loma Bonita, 81: 128
loma de la Cruz, 81: 87
Loma de la Pimienta-Collazo-Santa Lurgarda, 82: 19
Loma Peña Blanca-Los Pelayos (bloque), 82: 18, 
19, 21
Londres [London], 81: 151, 152/82: 156
Loreto (mina), 80: 75
Los Catorce, 81: 119, 123
Los Morales (cuenca), 81: 37
Los Olivos, 82: 76
Los Sabinos de la Huasteca Potosina (ejido), 81: 156
Lubumbashi, 80: 99, 100
Luisiana (Estado de), 80: 15
Luvianos (mnicipio), 81: 158
M¤con (localidad), 81: 129
Madrid, 80: 150/81: 140 
Magdalena (municipio), 82: 77
Majahuas (estero), 81: 43
Makala, 80: 106
Malaca (región), 81: 144
Malavi, 81: 63
Malebo Pool, 80: 102
Maluka (municipality), 80: 104
Manantlán, 82: 72
Mandinga (laguna), 81: 38
Manila, 80: 134/81: 142, 143
Manizales, 81: 81
Manuel M. Dieguez (municipio), 82: 79
Manuela (laguna), 81: 41
Manzanilla de la Paz (La) (municipio), 82: 77
Manzanillo (bahía), 81: 43, 79, 81, 86, 87, 90, 
141/82: 161, 162
Mascota (municipio), 82: 77
Masima-Est, 80: 106 
Matadi (ciudad), 80: 99, 100, 103, 105, 107
Matamoros, 80: 15
Matanchel, 81: 141
Marabasco (río), 81: 43
Mar Caribe [Caribbean Sea], 80: 7, 9, 11, 12, 13, 
14, 18/81: 33, 34, 40/82: 159, 160, 161, 162
Mar de Cortés, 81: 34, 143
Marché de la Liberté, 80: 106
Mar del Plata (Aero; estación), 82: 44, 46 
Mar del Sur, 81: 137, 140, 141, 142, 167, 
168/82:159, 162
Mar Muerto (laguna), 81: 43
Mar Tilerme (laguna), 81: 44
Mariano Moreno (estación), 82: 44
Marismas Nacionales, 81: 43, 45, 48
Massachusetts, 81: 160
Matehuala, 81: 119
Mazunte, 81: 44
Mérida, 81: 94/82: 133
Mariposa Monarca (Región[Monarch Butterfly 
Region]), 80: 7, 11, 18
Marryat Creek, 82: 8
Marruecos, 80: 156 
Matanchén (bahía), 81: 43
Mato Grosso, 80: 139
Mazamitla (municipio), 82: 77
Mazatlán, 80: 135
Mbandaka (ciudad), 80: 99
Mbuji-Nayi, 80: 99
Mecoacán (laguna), 81: 39
Mediterr¤neo, 80: 129, 130, 131, 132/82: 163
Menkao, 80: 107
Mérida, 82: 135
Mesa Central, 81: 18/82: 159, 162
Mesa Copoya, 80: 37, 40, 42
Meseta Central, 80: 37
Mesoamérica, 80: 89/81: 146
Mexicali, 81: 156
México (país, cuenca de) [Mexico], 80: 7, 8, 10, 15, 
18, 26, 77, 81, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 111, 114, 
133, 136, 140, 142, 145, 149, 153, 156, 157, 
160/81: 5, 6, 7, 8, 18, 19, 26, 33, 37, 39, 40, 47, 
48, 80, 94, 96, 110, 113, 114, 123, 126, 128, 
134, 135, 138, 139, 140, 154, 155, 156, 157, 
158, 163/82: 7, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 67, 93, 94, 95, 96 , 98, 99, 100, 101, 104, 
122, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 143, 
144, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163
México central, 80: 145/82: 161
Mexticacán (municipio), 82: 77
Mezcala, 82: 78
Mezquitic (municipio), 82: 77
Michoacán (estado), 80: 11, 76, 135, 153/81: 126, 
134, 144/82: 26, 32, 138, 139, 150 
Michoacanejo, 82: 80
Milpa, 81: 106
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Milpa Alta (delegación), 80: 21, 22, 23, 24, 26, 28, 
29, 32, 33, 34/82: 160, 161 
Minas de la Concepción, 81: 122
Mina de Santa Ana, 81: 120
Minatitlán (municipio), 80: 18
Mismaloya (río), 81: 43
Mitla (laguna), 81: 43
Mixtlán (municipio), 82: 77
Monte alto (selva), 81: 106
Monte Cielo (área de biodiversidad), 80: 37
Montreal, 82: 152
Motril (ciudad), 81: 167
Morelia, 82: 132, 133, 136, 137, 138
Morelos (estado), 80: 10/82: 26, 122 
Mumbai, 80: 160
Nagasaki, 82: 29
Nancy (ciudad), 81: 134
Naranjo-Tikal-Kinal (colinas kársticas), 81: 96
Navachiste (bahía), 81: 45, 47
Navachiste-San Ignacio-Macapule (complejo lagu-
nar), 81: 43
Navojoa, 82: 136
Nayarit, 81: 9, 43, 44, 45, 48/82: 26
Nevado de Toluca, 81: 27
New Haven, 80: 145
Ngaba, 80: 106
Nichupte (laguna), 81: 39
Nicaragua, 81: 150/82: 157
Nochititla, 81: 158
Nombre de Dios, 81: 138
Nsele (municipality), 80: 104
Nueva España, 80:133, 134, 136/81: 119, 137, 
138, 142, 143, 145
Nueva Estrella (barrio), 80: 76 
Nueva Galicia, 81: 143
Nueva Orleans, 80: 15
Nueva Vizcaya, 81: 143
Nueva York, 80: 157, 158/82: 154, 156
Nueva Zelanda, 82: 30
Nueve de Julio (Aero; estación), 82: 44, 45, 46
Nuevo León, 80: 6, 111/82: 26, 96
Oaxaca, 80: 157/81: 44/81: 43, 128, 156/82: 26, 
98, 100, 133, 136
Observatorio Tuxtla (estación), 80: 42
Océano Atlántico [Atlântico], 81: 63/82: 42, 46, 
47, 48, 50
Océano Pacífico, 82: 158
Ocotlán (municipio), 82: 77
Ojo de Agua, 81: 119/82: 20
Ojo caliente (manantial), 81: 28
Ojo de Liebre (laguna), 81: 42
Ojuelos [de Jalisco] (municipio), 81: 18, 28, 29/82: 
77
Olavarría (estación), 82: 44
Órganos, 82: 9
Otates, 80: 25, 27, 28, 31, 32
Otatitlán (pueblo), 81: 128, 129, 130, 131
Oxford, 81: 150
Pacífico (océano, margen; guerrerense), 80: 135, 
139/81: 33, 34, 35, 41, 44, 45, 48, 144, 155, 
167, 168/82: 161, 162, 163
Pacífico novohispano, 82: 159
Pacífico (Tropical) Mexicano (planicie costera del, 
puerto del), 81: 8, 44, 45, 47, 138, 140, 141, 142
Pacífico Norte, 81: 7
Pachuca (ciudad; de Soto), 80: 71, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 80, 81, 83/82: 160, 161, 162
Países Bajos, 82: 6
Palisada (río), 81: 39
Palma Tuxtla (estación), 80: 42
Palo Verde, 82: 83
Pánuco (cuenca), 81: 40
Papagayo (río), 81: 43
Papaloapan (cuenca, pueblo, río), 80: 12/81: 38, 40, 
45, 126, 127, 128, 128, 134, 135/82: 161, 163
Pampa Argentina (La), 82: 53, 57
Panamá, 82: 157
Pantanos de Centla, 81: 39
Pánuco (río), 80: 93
Paraguay [Paraguai], 80: 138, 139/82: 141
Paraíso Novillero, 81: 127
Parque Cultural del Maestrazgo, 82: 28
parque Estatal Sierra Nochititla, 81: 158 
parque de Néouville, 80: 154
Parque del cañón del Chicamocha, 81: 78
Parque Nacional Desierto de Los Leones, 82: 25
Parque Nacional de Los Pirineos, 80: 154
Parque Nacional Nevado de Toluca, 80: 144
parque nacional de Doñana, 80: 149
Parque Natural Sierra Nanchitla, 80: 144
París [Paris], 80: 5, 130, 134 
Paso de Analco, 82: 75
Paso de Cuarenta, 82: 76
Paso del Sabino, 82: 80
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Paso de La Yesca, 82: 75
Patagones, 82: 42
Pehuajó (estación), 82: 44
península de Atasta, 81: 38
Península de Baja California, 81: 41, 44
Península de California, 81: 40, 42, 47
Península de Yucatán, 80: 12/81: 39, 40, 97
Pennsylvania, 81: 150/82: 153
 Península Ibérica, 80: 129
Pereyra (estero), 81: 44
Pergamino (estación), 82: 44
Perú, 80: 6/81: 80, 137, 141, 143, 144, 164, 
166/82: 29, 157
Perú-Guayaquil, 81: 143
Pernambuco (Estado de), 81: 51, 53, 54, 55/82: 
160, 161, 162
Petén central (región-sistema), 81: 98, 105, 107
Piaxtla (río), 81: 43
Pilar, 82: 57
Pigüé (estación), 82: 44
Pihuamo (municipio), 82: 78
Placa (del) Caribe, 82: 8
Placa Norteamericana, 82: 8
Plan de Barrancas, 82: 75
Platanar (estación hidrométrica), 81: 40
Playa Cuitzmala, 81: 156
Playa de Tecuán, 81: 156
Playa del Carmen, 81: 156
Playa Teopa, 81: 156
Playón de Mismaloya, 81: 156
Poc poc (cuenca del río), 80: 42, 43, 44, 45, 48, 
49, 50, 52
Polonia, 82: 152
Pom-Atasta (laguna), 81: 39
Poncitlán (municipio), 82: 78
Popocatépetl (volcán [Volcano]), 80: 7, 10, 18/81: 27
Portobelo, 81: 138
Portugal, 80: 129, 130, 131, 132/81: 167, 168/82: 
29, 163
Potosí (sector), 81: 77, 78
Potrero Grande (estero), 81: 43
Potreros, 81: 119, 121, 123
Presa Basilio Badillo, 82: 74
Presa La Duquesa, 82: 77
presa Miguel Alemán (o Temascal), 81: 128
Presa Peñitas, 81: 40
Presa Santa Rosa, 82: 71
Presidio (río), 81: 43
Puan, 82: 42
Puebla, 80: 10, 11, 76, 90, 93/81: 94, 141, 144/82: 
26, 95, 132, 133, 136, 137
Pueblo Minero (barrio), 80: 74
Pueblo Nuevo, 81: 128
Pueblo Nuevo-Tuxtepec (ramal), 81: 128
Pueblo Viejo (laguna), 81: 38, 45
Puente Arcediano, 82: 75
Puerto Ángel, 81: 44
Puerto de Navidad, 81: 141, 143, 145
Puerto Escondido, 80: 157
Puerto Rico, 81: 138
Puerto Vallarta (municipio), 81: 154/82: 78
Punta Banda (estero), 81: 41
Punta de Mita (Punta Vista; estación meteorológica), 
81: 10, 11, 12, 13
Punta Indio (estación), 82: 44
Quebec, 80: 71
Querétaro, 80: 36, 76, 90, 93/82: 25, 26, 95
Quindío (departamento), 81: 66, 67, 78
Quintana Roo (estado), 80: 11, 13, 15, 143/81: 36, 
39, 40, 47, 155, 156/82: 26, 31
Quito, 82: 82
Quitupan (municipi81: 44o), 82: 78
Real de Catorce (poblado), 81: 110, 111, 112, 113, 
115, 118, 119, 120, 121, 122, 123/82: 159, 162
Real del Monte, 80: 83
Recife (região), 81: 63
Região do da Zona da Mata Norte, 81: 53
Región Centro de Veracruz, 81: 40
región Costa Oriental, 81: 47 
Región Costa Meridional del Pacífico Mexicano, 
81: 44
Región Costa Sur Occidental del Pacífico, 81: 44
Región de Chiapas, 81: 44
Región de la Costa Oriental, 81: 42
Región del Mar Caribe, 81: 39
Región Golfo de Tehuantepec, 81: 43
Región Nororiental, 81: 40
Región Occidental del Pacífico Mexicano, 81: 43
Región Oriental del Golfo de California, 81: 44
región Huasteca, 80: 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
región Neártica, 80: 89
región Neotropical, 80: 89
Región Nor-Occidental, 81: 40
región Nororiental o de Tamaulipas, 81: 40
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región Occidental, 81: 39, 40
Región Pampeana, 82: 39, 54
Región Suroccidental, 81: 41, 43
Región Sur Oriental, 81: 38, 40 
Región Veracruz-Tabasco, 81: 40
Reino Unido, 81: 95/82: 30, 31
República Democrática del Congo, 81: 52
República Dominicana, 81: 80
República Mexicana [Mexican Republic], 80: 111, 
112, 143/81: 28, 115/82: 138
República Popular de China, 81: 52/82: 29
reserva Bioitzá, 81: 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 
105, 107/82: 159, 160, 162
Reserva de la Biosfera Maya, 81: 96
reserva del plano Itzá, 81: 106
Reserva Forestal de Zimbahue, 81: 95
Reserva Mactumatzá(área de biodiversidad)80: 37
Riachuelo, 82: 40
Ría lagartos (laguna), 81: 39, 40
río Acaponeta, 81: 43 
río Altar, 81: 42
río Amazonas, 81: 126
Río Ameca, 81: 9, 48
río Arrecifes, 82: 47
río Balsas, 81: 43, 44, 45
río Bermellón, 81: 74
río Blanco, 81: 40
río Bravo, 81: 35, 37, 45
río Cantetul, 81: 97, 99
río Champotón, 81: 39
río Chila, 81: 43
río Coatzacoalcos, 81: 38, 39, 45
río Coello, 81: 67
río Colorado (estero), 81: 42
río Concepción, 81: 42
río Culiacán, 81: 43
Rio de Janeiro, 80: 22
Río de la Plata, 82: 6, 39, 45, 47, 48, 140, 142, 
161, 163
Rio Dongjiang, 81: 52
Río Elota, 81: 43
río El Palillo, 81: 43
río Fuerte, 81: 42, 43, 45, 48
rio Goiana, 81: 53, 54, 59, 60, 61, 64/82: 160, 
161, 162
río Guadalupe, 81: 41
río [Río] Grande, 80: 49/81: 43/82: 137
río Grijalva, 80: 40, 42
río Hermosillo, 81: 42
río Hondo, 81: 48
río Huicila, 81: 43
río Ixtapa, 81: 43
río “Kantetul”, 81: 100
río Laxaxalpan, 80: 7, 10, 18
río Lerma Santiago, 81: 45
río Mayo, 81: 42
río Necaxa, 80: 7, 10, 18
río Ndjili, 80: 102
río Nsele, 80: 102
río Nuevo, 81: 48
río Obispo, 81: 130
río Ox Bel Ha, 81: 39
río Pánuco, 81: 37, 38, 45
río Sabinal, 80: 42
río Sauce Grande [Sauce Grande River], 80: 55, 
56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68/82: 159, 162
Río Salado (cuenca; del Sul), 82: 40, 41, 42, 45, 
47, 48, 49
río Santa Ana (cuenca del), 80:42
río Santiago, 81: 44
río San Fernando, 81: 42
río San Francisco, 82: 137
rio São Francisco, 80: 139
río San Pedro, 81: 45, 97 
Río Segundo, 82: 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 
62, 161, 162
río Sinaloa, 81: 43
río Sonora, 81: 42, 43
Río Soto La Marina, 81: 37, 45
río Suchiate, 81: 44
río Tecolutla, 81: 38
Río Tehuantepec, 81: 43
Río Tesechoacan, 81: 130
río Tijuana, 81: 41
río Toche, 81: 74, 76
río Tonto, 81: 40
río Tuxpan, 81: 38
ríos Usila-Santo Domingo, 81: 40
río Villimanca, 82: 45, 47, 48, 49
Río Yaqui, 81: 42, 45
Rivera Maya, 81: 155
Rutgers, 80: 157
Salta, 82: 146
São Paulo, 80: 137, 138/82: 5
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Salinas (localidad), 81: 20
San Andrés (cuenca, municipio), 81: 37, 96, 98, 
100, 101
San Antonio Tecómitl (poblado), 80: 26
San Bartolo (cuenca), 81: 41
San Bernardo, 82: 80
San Blas, 80: 134, 135/81: 140, 141, 142, 143, 144
San Carlos (bahía), 81: 43
San Carlos de Bariloche, 82: 158
San Cristóbal (municipio), 82: 7, 8, 10, 11, 12, 21, 
159, 160, 162
San Cristóbal de la Barranca (municipio), 82: 78
San Cristóbal de Las Casas, 82: 132, 133, 135
San Diego, 81: 149
San Diego de Alejandría (municipio), 82: 78
San Fernando-Soto La Marina (cuenca), 81: 40
San Gabriel (municipio), 82: 78 
San Gaspar de los Reyes, 82: 75
San Gregorio, 82: 74
San Hipólito (bahía), 81: 42
San Ignacio (laguna), 81: 42
San Isidro, 81: 87
San Jerónimo Atlixco (barrio), 80: 146
San Jorge (bahía), 81: 42
San José (municipio, estación meteorológica, pobla-
do), 81: 96, 97, 98, 100, 101
San Juan (estero, formación), 80: 40/81: 42
San Juan (mina; barrio), 80: 75, 76
San Juan de Dios (barrio, río), 80: 74/82: 137
San Juan del Eoceno (Formación), 80: 46
San Juan del Potrero, 82: 72
San Juan de los Lagos (municipio), 81: 28, 157/82: 
78
San Juanico, 82: 82
San Julián (municipio), 82: 78
San Luis Gonzaga (bahía), 81: 42
San Luis Potosí (cuenca, estado), 80: 76, 83, 90, 92, 
94, 115, 116/81: 19, 20, 21, 22, 111, 115/82: 
25, 26, 95
San Marcos (municipio), 81: 166/82: 79, 81
San Martín Bolaños, 81: 115
San Martín Hidalgo (municipio), 82: 79
San Miguel (estación), 82: 44
San Miguel el Alto (municipio), 82: 79
San Pablo Apetatitlán (población), 82: 136 
San Pablo Teopan, 80: 146
San Pedro Cholula, 81: 94
San Pedro INTA (estación, río), 81: 43/82: 44
San Quintín (laguna), 81: 41
San Roque (ladera), 80: 42, 43, 45, 47, 48, 49
San Sebastián (estación meteorológica), 81: 11, 
12, 13
San Sebastián del Oeste (municipio), 81: 10/82: 79
San Sebastián-Vizcaíno (bahía), 81: 42
San Simón (laguna), 81: 41
San Toribio Romo, 81: 157
Santa Ana (cuenca), 80: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 52
Santa Ana de Guadalupe, 81: 157 
Santa Apolonia (barrio), 80: 74
Santa Clara, 82: 77
Santa Cruz (bahía, estero, laguna), 81: 43, 44
Santa Inés (bahía), 81: 42
Santa María de los Ángeles (municipio), 82: 79
Santa María del Río, 81: 18, 29
Santa Rosa, 82: 71
Santa Teresita (estación), 82: 44
Santiago (barrio, río), 80: 74/81: 43, 137
Santiago del Estero, 82: 157
Santiago-Salagua, 81: 141
Santander, 81: 78
Santo Domingo, 81: 41
Sauces Chicos, 82: 74
Sayula, 82: 31
Seguaya, 82: 73
Sevilla, 80: 149, 150, 151, 152/81: 140
Sian Ka´an Sur (antigua Espíritu Santo), 81: 39 
Sierra El Cubo, 81: 29
sierra de Catorce, 81: 120
Sierra de Guanajuato, 81: 20
Sierra de Oaxaca, 81: 128
Sierra del Rosario, 82: 8, 11, 17
Sierra Fría, 81: 18, 20, 27, 29
Sierra Las Posadas, 81: 20
Sierra Madre Occidental, 81: 22, 27, 31, 42 
Sierra Madre Oriental, 80: 188, 89
Sierra Norte (estado de Oaxaca), 81: 156
Sierra San Miguelito, 81: 18, 29
Sierra Santa Bárbara, 81: 18, 29
Sierra Volcánica Transversal, 80: 89
Sinaloa, 81: 47, 48, 94, 115/81: 42, 43, 44, 45/82: 
25, 26
Sinclinal de Santa Ana, 81: 121
sistema Lagunar de Alvarado, 81: 40
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Sistema de Sierras de Ventania-Distrito Austral del 
Pastizal Pampeano, 80: 56, 58, 59
Soapaga (falla, lomo de presión), 82: 19, 20
Solayó (formación), 80: 40
Somba-Zikita, 80: 102
Sonora, 80: 83/81: 42, 44/82: 26, 32, 95, 132, 
133, 136, 137 
Sontecomapa (laguna), 81: 38
South America, 81: 146
Stanford, 82: 149
Suchiate (río), 81: 35
Sudáfrica, 81: 150
Sudamérica, 81: 146/82: 42
Suchiapa, 80: 49
Sureste asiático, 81: 141, 144
Sur Occidental del Pacífico, 81: 44
Tabasco, 80: 6, 11, 13, 15/81: 34, 38, 40, 45/82: 26
Tacotalpan, 80: 143, 144
Tacotan, 82: 82
Talpa de Allende (municipio), 82: 79
Tajín, 80: 143, 144
Tamaulipas (estado), 80: 11, 13, 15, 90, 93/81: 36, 
40/82: 26, 118
Tamazula de Gordiano (municipio), 82: 79
Tamazula de Ingenio, 82: 79
Tamazunchale, 80: 89, 92, 94
Tamiahua (laguna), 81: 38
Tampamachoco (laguna), 81: 38
Tampico, 80: 93/82: 118
Tandil (estación), 82: 44
Tandilia, 82: 39
Tanz¤nia, 81: 52, 63
Tapalpa (municipio), 82: 79
Tapias (corregimiento), 81: 66, 67, 77
Tastiota (laguna), 81: 43
Taxco, 82: 158
Tecpan, 80: 147 
Tecatitlán (municipio), 82: 80
Tecolotitlán (municipio), 82: 80
Tecomates, 82: 72
Tehuantepec, 81: 141
Tehuantepecanos (vientos), 81: 43
Temascal (presa-cuenca), 81: 40
Temastián, 82: 81
Tenasco, 82: 73
Tenamaxtlán (municipio), 82: 80
Tenochtitlan, 80: 147
Tennant Creek, 82: 8
Tenzompa, 82: 75
Teocaltiche (municipio), 82: 80
Teocuitattlán de Corona (municipio), 82: 80
Tepatitlán de Morelos (municipio), 82: 80
Tepoaca (bahía), 81: 43
Tequila (municipio), 81: 157/82: 80
Tercio de leña, 81: 106
Termas de Río Hondo (ciudad), 82: 157
Términos (laguna), 81: 39
Teuchitlán (municipio), 82: 80
Teuhtli, 80: 25, 26, 27, 29, 32
Tierra Blanca-Veracruz (ramal), 81: 128
Tierra colorada, 81: 106
Tierra Firme, 81: 138
Tierra gris, 81: 106
Tierra negra, 81: 106
Tijuana, 81: 35, 156
Tikal (parque nacional), 81: 96
Timbaúba (ciudad), 81: 63
Tinoco localidad), 82: 20
Tizapán el Alto (municipio), 82: 81
Tlacojalpan (pueblo), 81: 128, 129
Tlacotalpan (pueblo), 81: 127, 128, 130, 131, 133
Tlacuitapan, 82: 77
Tlajomulco de Zúñiga (municipio), 82: 81
Tláhuac (Planicie de, unidad de piedemonte acu-
mulativo de los SMG), 80: 25, 26, 27, 29, 31, 32
Tláloc (unidad de piedemonte acumulativo de los 
SMG), 80: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 
Tlaquepaque (municipio), 82: 81
Tlaxcala, 82: 26, 132, 136
Toche (corregimiento), 81: 66, 67, 77
Todos Santos (bahía), 81: 34, 41
Tolima (departamento), 81: 66, 67
Tolimán (municipio), 82: 81
Toluca, 80: 111/82: 136
Tomatlán (municipio), 82: 81, 156
Tonalá, 82: 66
Tonila (municipio), 82: 81
Topolobampo (bahía), 81: 43
Topolobampo-Lechuguilla Ohuira (complejo lagu-
nar), 81: 43
Totatiche (municipio), 82: 81
Tototlán (municipio), 82: 81
Totuate, 82: 77
Trenque Launquen (estación), 82: 44
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Tres Arroyos (estación), 82: 44, 46
Tres Palos (laguna). 81: 43
Tres Valles-Carlos A. Carrillo (ramal), 81: 128
Trinidad y Tobago, 81: 80
Tula, 80: 77
Tulancingo, 80: 77
Tuxcaquesco (municipio), 82: 81
Tuxcueca (municipio), 82: 81
Tuxpan (municipio), 82: 82
Tuxtepec (ciudad, pueblo), 81: 128, 130, 131
Túnez, 80: 156
Tuxtla Gutiérrez, 80: 36, 37, 38, 43/82: 160, 162
Tuxtilla (pueblo), 81: 128
Unión de San Antonio (municipio), 82: 82
Unión de Tula (municipio), 82: 82 
United Kingdom, 80: 113
Unzen (Geoparque), 82: 29
Urías (estero), 81: 43
URSS, 82: 152
Uruguay, 82: 29, 30, 157
Valencia, 80: 150
Valladolid, 80: 135/81: 140
Valle Cedral-Matehuala, 81: 115
Valle Central de Chiapas, 80: 37
Valle de Atlixco, 80: 10
Valle de Cauca (departamento), 81: 66, 67
Valle de Guadalupe (municipio), 82: 82
Valle de Juárez (municipio), 82: 82
Valle de México, 80: 75
valle de Tlahuelilpan, 80: 74
valle de las Garzas. 81: 88
Valle del río Santiago, 80: 150
Valle Vanegas-Catorce, 81: 115
Vancouver, 80: 160/81: 123
Vanegas, 81: 119
Venezuela, 81: 150, 152/82: 29 
Venustiano Carranza, 82: 78
Ventanas (bahía), 81: 42
Ventania, 82: 39
Veracruz-Alvarado (ramal), 81: 128
Veracruz (estado), 80: 10, 11, 13, 15, 76, 90, 
134/81: 38, 40, 128, 141, 142/82: 26, 98, 100, 
132, 138 
Villarino, 82: 42
Villa Arista, 81: 20
Villa Corona (municipio), 82: 82
Villa de Reyes (fosa), 81: 20, 22 
Villa Gesell (estación), 82: 44
Villa Guerrero (municipio), 82: 82
Villa Hidalgo (municipio), 82: 82
Villa Obregón, 82: 72
Villa Purificación (municipio), 82: 82 
Villa Victoria, 80: 143
Victoire, 80: 106
Villa Milpa Alta (poblado), 80: 26
Villahermosa (ciudad de), 80: 15
volcán de Fuego, 82: 31
volcán Nevado, 82: 31
volcán Pinatubo, 81: 67
Vulkaneifel (Geoparque), 82: 28
Wirikuta (área protegida), 81: 115, 116, 123
Worcester (ciudad), 81: 160
Xalapa, 81: 133/82: 132, 135
Xingú, 81: 60
Xmben (comunidad maya), 81: 156
Xochimilco, 80: 27, 29, 32, 144, 156 
Yucaltepén (estero), 81: 39
Yahualica de González Gallo (municipio), 82: 83
Yale, 80: 145
Yavaros-Moroncaryt (complejo lagunar), 81: 43
Yecapixtla 82: 122
Yellowstone (parque nacional), 82: 30
Yosemite (parque nacional), 82: 30
Yucaltepén (estero), 81: 39
Yucatán (estado), 80: 11, 13, 15/81: 39, 94, 158/82: 
26, 98, 100, 132, 133, 134, 137
Yuntaishan (Parque), 82: 30, 31 
Zacatecas (estado), 80: 76, 83/81: 20, 27, 115, 
144/82: 26, 95
Zacatula, 81: 141, 143, 144 
Zacoalco de Torres (municipio), 82: 83
Zacualpan, 81: 157
Zapopan (municipio), 82: 83
Zapotiltic (municipio), 82: 83
Zapotitlán (municipio), 82: 83
Zapotitlán de las Salinas-El Encinal (Reserva de la 
Biosfera), 82: 31
Zapotlanejo (municipio), 82: 83
Zihuatanejo, 81: 143
Zipolite, 81: 155
Zócalo, 80: 160
